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ABSTRACT
ABSTRAK
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh umpan balik
anggaran, evaluasi anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja SKPD 
pada pemerintah Kota Lhokseumawe serta menguji peran komitmen organisasi
sebagai pemoderasi baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 33
SKPD yang terdiri dari 66 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah
data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada populasi
penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah  analisis regresi interaksi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan
komitmen organisasi secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja
SKPD. Selanjutnya, komitmen organisasi mampu memperkuat hubungan antara
umpan balik anggaran dan evaluasi anggaran dengan kinerja SKPD. 
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